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放问卷 200 份，回收 200 份，无效问卷 4份，有效
问卷 196 份。其中，男生 115 人，女生 81 人。年
龄段在 17-27 岁之间，来华时间在 0.5 年-4.5 年之
间。学生覆盖 2014 级至 2018 级，共 5个年级，学
生国籍包含印度、巴基斯坦、马来西亚、菲律宾等。 
本研究采用由 Sandhu 和 Asrabadi 设计的留学
生跨文化适应量表（ASSIS），调查问题 30 个，每
个问题 5个选项，数值 1到 5，代表 5个不同程度。
1 代表非常不赞同，2 代表不赞同，3 代表中立，4
代表赞同，5 代表非常赞同。问卷回收后，运用
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 个案数 最小值 最大值 平均值 标准差
总体 196 64.00 146.00 91.4133 14.19959
有效个案
数（成列）
















 个案数 最小值 最大值 平均值 标准差
女 81 65.00 146.00 101.9383 13.94395
男 115 64.00 134.00 91.0435 14.42609
 
根据表 3所示，81 名女生的跨文化压力平均值













 个案数 最小值 最大值 平均值 标准差
印度教 170 64.00 134.00 99.5000 12.66040
伊斯兰教 18 69.00 146.00 94.8889 16.80647

















 个案数 最小值 最大值 平均值 标准差
0.5≤Year
≤2.5 
81 79.00 146.00 97.8889 11.38859
2.5＜Year
≤4.5 
115 64.00 130.00 86.8522 14.25103
 















 个案数 最小值 最大值 平均值 标准差
想家 196 7.00 20.00 13.0459 2.77589
歧视 196 11.0 40.0 24.434 5.5489 
不被接受 196 7.0 23.0 14.908 3.0987 
安全感 196 3.0 15.0 8.184 2.5292 
文化冲击 196 3.0 14.0 9.582 1.9608 
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